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Central and Eastern European Moot 
Court Competition - Kijev, Ukrajina 2009
Psi laju, karavane japanskih turista prolaze, a četvero studenata nalaze se, kao i svakog 
dana, u potkrovlju Ćirilometodske 4, zatrpani papirima, knjigama i ostacima krekera dok u 
pozadini pjeva Eros Ramazzotti i Toto Cotugno. Zašto, pitate se?
Razlog je Central and Eastern European Moot Court Competition koji se ove godine 
održao u Kijevu od 1. do 4. svibnja 2009. godine. Četvero sretnika s početka priče su 
Vanda Jakir, Branka Marušić, Jelena Praštalo i Tomislav Krmek koji su ove godine na tom 
natjecanju predstavljali Pravni fakultet, pod mentorstvom znanstvene novakinje s Katedre 
za europsko javno pravo, Melite Carević.
Ovo prestižno natjecanje, koje je ove godine doživjelo svoju 15. obljetnicu, sastoji se u 
simulaciji suđenja  pri čemu natjecatelji preuzimaju uloge odvjetnika u ﬁ ktivnom sudskom 
postupku. Cilj je što bolje uprizoriti raspravu u postupku povodom prethodnog pitanja 
pred Europskim sudom u Luksemburgu, što s jedne strane uključuje držanje što uvjerljivijih 
govora, i s druge, ponekad žustre rasprave sa sucima, koji su mahom ugledni profesori s 
europskih sveučilišta ili pak nezavisni odvjetnici i članovi sudskih odjela Europskog suda. 
Natjecanje ima dva dijela - pismeni dio, koji se sastoji u pisanju memoranduma te usmeni 
dio, odnosno sučeljavanje s protivničkim ekipama. 
       Ovogodišnji slučaj bio je vezan uz prava intelektualnog vlasništva osoba koje odašilju 
televizijski signal. Fiktivan slučaj, koji je dodijeljen svim natjecateljima, ima podlogu u pra-
vom slučaju koji se sada nalazi pred Europskim sudom, a vezan je uz prava intelektualnog 
vlasništva Premiership League i njihova prava dodjeljivanja teritorijalnih licenca za prikazi-
vanje nogometnih utakmica. Osim navedenog područja, ﬁ ktivan slučaj bavi se temom pira-
tstva te odnosom nacionalnih sudova prema Europskom sudu. Iako se na prvi pogled tako 
ne čini, rad na ovom slučaju zaviruje u skoro sve aspekte europskog prava te pravnih načela.
       Pripreme za natjecanje su započele sredinom veljače te su trajale do samog datuma 
natjecanja, a ponešto i u slobodnom vremenu i noćnim satima tijekom natjecanja. Prvi 
dio priprema koji se odvijao do 1. travnja sastojao se u pisanju memoranduma te je bio 
najzahtjevniji zato što podrazumijeva istraživanje zadane teme, stvaranje i mijenjanje po-
stavki memoranduma i iskazivanje pravne kreativnosti i interpretacije pravnog sadržaja u 
svrhu obrane strana koje smo zastupali.  Ponekad nas je to dovodilo do naizgled beziz-
laznih situacija, ali zahvaljujući našoj mentorici Meliti Carević, takve situacije bi se u trenu-
tku pretvorile u konstruktivan i motiviran rad. Nakon slanja memoranduma, što je doživljaj 
sui generis, fokus je prebačen na pripremu usmenog dijela, koji se pokazao zahtjevnijim 
nego što smo mislili. Osim vježbanja jasnog i uvjerljivog argumentiranja i spremne reakcije 
na pitanja sudaca, morali smo istovremeno naučiti pravila ophođenja na sudu koja su 
uključivala formalizirane načine obraćanja sudu, pa čak i držanje te kontrolu kretnji i glasa. 
Zahvaljujući prof. Rodinu, prof. Ćapeti, prof. Goldner - Lang i prof. Perišin, omogućeno 
nam je netom prije natjecanja sudjelovati na seminaru Advanced Issues of European Law 
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koji se svake godine održava u Dubrovniku. Osim praćenja predavanja, imali smo pri-
liku saznati kakav je osjećaj stajati pred panelom sudaca kojeg čine ugledni profesori sa 
svjetskih sveučilišta, ujedno i predavači na dotičnom seminaru.
Nakon mjeseci priprema, stigao je dan polaska u Kijev. Unatoč svom stresu ročišta 
i nošenju oko desetak kilograma radnih materijala, natjecanje je proteklo u pozitivnom 
ozračju, prvenstveno zbog sklapanja prijateljstva s kolegama pravnicima iz drugih ze-
malja. Na kraju, naš višemjesečni trud nije bio uzaludan jer smo ekipno osvojili 3. mjesto 
te 2. mjesto za pisani memorandum. Također, Branki Marušić je dodijeljena govornička 
nagrada, dok je Vandi Jakir dodijeljena nagrada za najboljeg govornika koja uključuje staž 
na Europskom sudu u Luksemburgu.
Ovom prilikom bismo htjeli zahvaliti profesorima s Katedre za europsko javno pravo 
koji su nas savjetovali kad god je bilo potrebno i koji su nam ukazali povjerenje ustupivši 
nam svoje urede i ostale resurse, te naravno našoj mentorici Meliti Carević bez koje bi-
smo vjerojatno odustali na pola puta.
U svakom slučaju, iako ovo natjecanje podrazumijeva zanemarivanje svih ostalih 
životnih područja, vjerujte - isplati se.
